LTP BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DI KABUPATEN SEMARANG







 besaran ruang workshop. 
Sumber : Dokumen pribadi 
 












































































































 SKKNI teknik tekstil 
Sumber : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
 
Menjahit 
NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 
1. TBS.MP02.001.01 Membut marker secara manual 
2. TBS.MP02.002.01 Memotong bahan pakaian 
3. TBS.MP02.003.01 Mengikat komponen pakaian hasil potong 
4. TBS.MP02.004.01 Menjahit proses sederhana 
5. TBS.MP02.005.01 Menjahit komponen pakaian 
6. TBS.MP02.006.01 Menjahit pakaian sesuai style 
7. TBS.MP02.007.01 
Menyelesaikan penggabungan pakaian 
dengan mesin jahit rantai 
8. TBS.MP02.008.01 Membuat lubang kancing 
9. TBS.MP02.009.01 Memasang kancing 
10. TBS.MP02.010.01 
Memberihkan sisa – sisa benang pada 
pakaian 
11. TBS.MP02.011.01 
Mengrjakan penyempurnaan akhir pakaian 
dengan mesin fusing 
12. TBS.MP02.012.01 Melipat pakaian  
13. TBS.MP02.013.01 Memasukan pakaian kedalam kemasan 
14. TBS.MP02.014.01 Membuat laporan hasil jahit 
15. TBS.MP02.015.01 
Melaksanakan pemeliharaan menjahit secara 
rutin 
Bordir 
1. C.139120.001.01 Melakukan penetapan harga 
2. C.139120.002.01 Melakukan pemasaran produk bordir 
3. C.139120.003.01 Melakukan promosi produk 
4. C.139120.004.01 
Melakukan perencanaan kebutuhan bahan 
baku dan bahan pendukung 
5. C.139120.005.01 Melakukan pengawasan proses produks 
6. C.139120.006.01 Melakukan pemeliharaan mesin & alat jahit 
7. C.139120.007.01 Merancang desain bordir 
8. C.139120.008.01 
Menerapkan unsur dan prinsip desain dalam 




Menggambar penempatan desain ragam hias 
bordir pada bagian – bagian / detail produk. 
10. C.139120.010.01 Memprogram desain bordir komputer 
11. C.139120.011.01 Mengoprasikan alat jahit tangan (sulaman) 
12. C.139120.012.01 
Membuat hiasan pada busana dengan alat 
mesin bordir manual 
13. C.139120.013.01 
Membuat hiasan pada busana dengan alat 
mesin bordir komputer 
14. C.139120.014.01 
Melakukan penyelesaian akhir (finishing) 
produk bordir 
Fashion desain 
1. C.141110.001.01 Menggagas konsep baru 
2. C.141110.002.01 
Memberikan pelayanan prima kepada 
pelanggan 
3. C.141110.003.01 Mengukur tubuh 
4. C.141110.004.01 Membuat pola pakaian I 
5. C.141110.005.01 Membuat pola pakaian II 
6. C.141110.006.01 Merencanakan kebutuhan bahan pakaian 
7. C.141110.007.01 Menetapkan teknik pembuatan pakaian 
8. C.141110.008.01 
Membuat pola sesuai style dan spesifikasi 
secara manual 
9. C.141110.009.01 Membuat grading secara manual 
10. C.141110.010.01 
Memotong kain untuk pembuatan contoh 
produk 
11. C.141110.011.01 Membuat instruksi kerja untuk bagian potong 
12. C.141110.012.01 Memotong bahan pakaian 
13. C.141110.013.01 Menjahit dengan mesin 
14. C.141110.014.01 Membuat sampel 
15. C.141110.015.01 Menguasai mutu pekerjaan 
16. C.141110.016.01 Mengelola usaha 







 SKKNI teknik manufaktur 
Sumber : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 
1. LOG.OO01.001.01 Melakukan komunikasi kerja timbal balik 
2. LOG.OO01.002.01 
Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja 
di lingkungan kerja. 
3. LOG.OO01.003.01 Menerapkan prosedur mutu 
4. LOG.OO02.001.01 Menerapkan sistem mutu 
5. LOG.OO02.002.01 
Melakukan perkerjaan yang membutuhkan 
kerjasama tim 
6. LOG.OO02.003.01 Mengukur dengan menggunakan alat ukur 
7. LOG.OO02.005.01 Membuat rencana kegiatan yang lengkap 
8. LOG.OO02.006.01 Melakukan perhitungan dasar 
9. LOG.OO02.007.01 Melakukan perhitungan lanjut 
10. LOG.OO02.008.01 Menulis laporan  
11. LOG.OO02.009.01 Bekerja di lingkungan tim yang otonom 
12. LOG.OO03.001.01 Produksi perakitan manual 
13. LOG.OO03.002.01 Merakit pelat & lembaran 
14. LOG.OO03.003.01 Menggunakan perkakas tangan 
15. LOG.OO03.004.01 Menyetel pos kerja perakitan 
16. LOG.OO03.005.01 Menyetel jalur proses bertahap yang berlanjut 
17. LOG.OO03.006.01 Menuang cairan logam 
18. LOG.OO03.007.01 
Membersikan dan memotong logam cor / 
tempa 
19. LOG.OO03.008.01 Inspeksi / pengujian benda tuang / tempa 
20. LOG.OO04.001.01 Mengembangkan dan membuat pola kayu 
21. LOG.OO04.002.01 Membuat pola resin  
22. LOG.OO04.003.01 Merakit pelat pola 
23. LOG.OO04.004.01 
Mengembangkan dan memanufaktur produks 
pola 
24. LOG.OO04.005.01 Mengukur dan menggunakan alat ukur 
25. LOG.OO04.006.01 Melakukan perhitungan matematika 
26. LOG.OO04.007.01 Operasi mesin bubut 
27. LOG.OO04.008.01 Bekerja dengan mesin 
vii 
 
28. LOG.OO04.009.01 Membaca gambar teknik 
29. LOG.OO04.010.01 Pemberian tanda batas 
30. LOG.OO04.011.01 
Mengembangkan dan memanufaktur model 
presisi 
31. LOG.OO05.001.01 
Mengembangan dan membuat pola roda gigi, 
baut 
32. LOG.OO05.002.01 Operasi mesin frais 
33. LOG.OO05.003.01 Mempergunakan mesin bubut (kompleks) 
34. LOG.OO05.004.01 Mengoperasikan dan mengamati mesin 
35. LOG.OO05.005.01 Mengoperasikan mesin / proses lanjut 
36. LOG.OO05.006.01 Mengoperasikan mesin frais (lanjut) 
37. LOG.OO05.007.01 Melakukan pekerjaan finishing 
38. LOG.OO05.008.01 Melakukan pekerjaan jig boring dengan presisi 
39. LOG.OO05.009.01 Menggerindra pahat dan alat potong 
40. LOG.OO05.010.01 Memfrais (kompleks) 
41. LOG.OO05.011.01 Menggerindra (kompleks) 
42. LOG.OO05.012.01 
Melakukan operasi pemesinan dengan 
menggunakan mesin bor horizontal / vertikal. 
43. LOG.OO05.013.01 Mengoperasikan metal spinning  (lanjut) 
44 LOG.OO05.014.01 
Mengontrol / mengendalikan kualitas produksi 
pelapisan permukaan dan produk jadi 
 
 SKKNI teknik perkayuan 
Sumber : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 
1. C.310010.001.01 
Mengoperasikan mesin pemotongan ( sawing) 
komponen 
2. C.310010.002.01 
Mengoperasikan mesin pembelahan (spliting) 
komponen 
3. C.310010.003.01 
Mengoperasikan mesin pegetaman ( raeping) 
komponen  
4. C.310010.004.01 Melaminasi komponen 
5. C.310010.005.01 





Mengoperasikan mesin pembuatan purus 
(tenon) komponen. 
7. C.310010.007.01 
Mengoperasikan mesin pembuatan bobok 
(mortiser) komponen 
8. C.310010.008.01 
Mengoperasikan mesin pembuatan profil 
(moulding) komponen 
9. C.310010.009.01 
Mengoperasikan mesin pembuatan jointing 
komponen 
10. C.310010.010.01 
Mengoperasikan mesin pengamplasan 
(sanding) komponen 
11. C.310010.011.01 Melaksanakan pekerjaan perekatan 
12. C.310010.012.01 Melaksanakan pekerjaan perakitan 
13. C.310010.013.01 Merapikan pekerjaan perakitan 
14. C.310010.014.01 Menyiapkan pekerjaan finishing 
15. C.310010.015.01 
Menyiapkan permukaan komponen / produk 
untuk finishing 
16. C.310010.016.01 
Menyesuaikan warna finishing sesuai 
spesifikasi 
17. C.310010.017.01 Mengerjakan finishing dengan teknik oles 
18. C.310010.018.01 Menyiapkan pekerjaan finishing 
19. C.310010.019.01 
Menyiapkan permukaan komponen / produk 
untuk finishing 
20. C.310010.020.01 
Menyesuaikan warna finishing sesuai 
spesifikasi 










 SKKNI teknik pengelasan 
Sumber : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 
1. JIP.SM01.001.01 Melakukan komunikasi timbal balik 
2. JIP.SM01.002.01 
Mengedintifikasi prinsip – prinsip keselamatan 
kerja (K3) 
3. JIP.SM01.003.01 Melakukan pekerjaan secara tim 
4. JIP.SM01.004.01 
Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja 
serta lingkungan hidup (K3L) 
5. JIP.SM01.005.01 Menerapkan sistem mutu 
6. JIP.SM01.006.01 Merencanakan tugas rutin 
7. JIP.SM02.001.01 Mengukur dengan alat ukur mekanik dasar 
8. JIP.SM02.002.01 
Membaca sketsa dan/atau gambar kerja 
sederhana 
9. JIP.SM02.003.01 
Menggunakan peraltan tangan dan mesin – 
mesin ringan 
10. JIP.SM02.004.01 Melaksanakan pemotongan secara mekanik 
11. JIP.SM02.005.01 Melaksanakan pemotongan dengan gas 
12. JIP.SM02.006.01 Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 
13. JIP.SM02.007.01 Membaca gambar teknik dan simbol las 
14. JIP.SM02.008.01 
Melaksanakan rutinitas (dasar) pengelasan 
dengan proses las busur manual 
15. JIP.SM02.009.01 
Mengelas pelat posisi dibawah tangan / flt 
dengan proses las busur manual 
16. JIP.SM02.010.01 
Mengelas pelat posisi mendatar / horizontal 
dengan proses las busur manual 
17. JIP.SM02.011.01 
Mengelas pelat posisi tegak / vertical dengan 
proses las busur manual 
18. JIP.SM02.012.01 
Mengelas pelat posisi di atas kepala / 
overhead dengan proses las busur manual 
19. JIP.SM02.013.01 
Mengelas pipa posisi sumbu mendatar dapat 




Mengelas pipa posisi sumbu tegak dapat 
diputar dengan proses las busur manual 
21. JIP.SM02.015.01 
Mengealas pipa posisi sumbu mendatar tidak 
dapt diputar dengan proses las busur manual 
22. JIP.SM02.016.01 
Mengelas pipa posisi sumbu miring tidak dapat 
diputar dengan proses las busur manual 
23. JIP.SM02.017.01 
Mengelas pelat dan / aau pipa segala posisi 
dengan proses kombinasi las GTAW dan las 
busur manual (SMAW) dan OAW 
24. JIP.SM03.001.01 Membuat laporan 
25. JIP.SM03.002.01 Melakukan perhitungan dasar teknik 
26. JIP.SM03.003.01 Menafsirkan literatur berbahasa inggris 
27. JIP.SM03.004.01 Mengoperasikan komputer 
28. JIP.SM03.005.01 Menerapkan penanganan material 
29. JIP.SM03.006.01 Mengenal karakteristik dan penggunaan bahan 
30. JIP.SM03.007.01 
Melakukan pemelharaan mesin dan 
perlengkapan las 
31. JIP.SM03.008.01 Menerapkan metalurgi las. 
 
 SKKNI Teknologi Informasi & Komunikasi 
Sumber : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 
1. TIK.PR01.001.01 Melaksanakan pekerjaan secara tim 
2. TIK.PR01.002.01 
Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan 
dan keamanan kerja (K3) 
3. TIK.PR01.003.01 
Melaksanakan pekerjaan secara mandiri 
dalam lingkungan organisasi TI 
4. TIK.PR01.004.01 Melakukan komunikasi di tempat kerja 
5. TIK.PR01.005.01 Melaksanakan dan menjaga etika profesi 
6. TIK.PR01.006.01 Mengelola pekerjan dalam proyek TI 
7. TIK.PR01.007.01 Mengelola kualitas dasar 
8. TIK.PR01.008.01 Mengelola manajemen resiko 
xi 
 
9. TIK.PR02.001.01 Membuat alogaritma pemrograman 
10. TIK.PR02.002.01 Membuat struktur data 
11. TIK.PR02.003.01 Menggunakan spesifikasi program 
12. TIK.PR02.004.01 Menulis program 
13. TIK.PR02.005.01 Mengembangkan user interface 
14. TIK.PR02.006.01 Menerapkan bahasa pemrograman terstruktur 
15. TIK.PR02.007.01 
Menerapkan bahasa pemrograman 
berorientasikan objek 
16. TIK.PR02.008.01 Melakukan debugging program 
17. TIK.PR02.009.01 Membuat paket perangkat lunak 
18. TIK.PR02.010.01 Melakukan migrasi ke teknologi baru 
19. TIK.PR02.011.01 Membuat paket perangkat lunak 
20. TIK.PR02.012.01 Melakukan migrasi ke perangkat baru 
21. TIK.PR02.013.01 Membuat dokumen kode program 
22. TIK.PR03.001.01 
Mengoprasikan bahasa pemrograman data 
description (SQL) dasar 
23. TIK.PR03.002.01 Menerapkan sistem informasi manajemen 
24. TIK.PR03.003.01 Membuat program untuk akses basis data 
25. TIK.PR03.004.01 Menerapkan data warehousing 
26. TIK.PR03.005.01 
Membuat program untuk membangkitkan data 
dasar 
27. TIK.PR04.001.01 Membuat dokumen HTML sesuai spesifikasi 
28. TIK.PR04.002.01 Menerapkan keamanan web 
29. TIK.PR04.003.01 Mmebuat halaman web dinamis 
30. TIK.PR04.004.01 Menerapkan web hosting 
31. TIK.PR04.005.01 
Menerapkan konten web site memenuhi 
protokol standar 
32. TIK.PR04.006.01 
Mempersiapkan basis data untuk sebuah situs 
web 
33. TIK.PR04.007.01 Memelihara untuk kerja situs web 




Mengoperasikan aplikasi multimedia untuk 
playback web 
36. TIK.PR05.003.01 
Mengoperasikan aplikasi multimedia untuk 
movie interaktif 
37. TIK.PR05.004.01 Membuat program scripting multimedia 
38. TIK.PR06.001.01 Membuat perencanaan pengujian detail 
39. TIK.PR06.002.01 Melaksanakan pengujian unti program 
40. TIK.PR06.003.01 Melaksanakan pengujian integrasi program 
41. TIK.PR06.004.01 Melaksanakan pengujian program sistem 
42. TIK.PR06.005.01 
Melaksanakan pengujian kode program secara 
statis 
43. TIK.PR06.006.01 
Melaksanakan pengujian kode proram secara 
dinamis 
 
 SKKNI industri kreatif 
Sumber : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 
Pengolahan limbah kayu 
1. C.162930.001.01 
Melakukan pekerjaan nggethali / ngrancap 
pada proses mengukir 
2. C.162930.002.01 
Melakukan pekerjaan mbukaki pada proses 
mengukir 
3. C.162930.003.01 
Melakukan proses nggrabah pada proses 
mengukir 
4. C.162930.004.01 
Melakukan pekerjaan ngelusi pada proses 
mengukir 
5. C.162930.005.01 Melakukan pekerjan mecahi 
6. C.162930.006.01 Melkukan pekerjaan nyaweni 
7. C.162930.007.01 Melakukan pekerjan nglemahi 
8. C.162930.008.01 Melakukan pekerjaan matut 
9. C.162930.009.01 




10. C.162930.010.01 Menganalisa tema relief 
11. C.162930.011.01 Menggambar obyek relief 
12. C.162930.012.01 Memahat obyek relief 
Anyaman bambu 
1. C..162910.001.01 
Melakukan pekerjaan pemotongan bambu 
dengan menggunakan mesin pemotong 
2. C..162910.002.01 
Melakukan pembelahan bambu dengan mesin 
pembelah 
3. C..162910.003.01 Melakukan steam bambu 
4. C..162910.004.01 Melakukan pekerjaan pembengkokan bambu 
5. C..162910.005.01 Melakukan pengemalan sesuai bentuk / pola 
6. C..162910.006.01 Mengoperasikan mesin pembuat lubang 
7. C..162910.007.01 Mengoperasikan alat perkakas pertukangan 
8. C..162910.008.01 
Melaksanakan proses pengamplasan 
(sanding) bambu 
9. C..162910.009.01 
Melakukan pekerjaan perekatan untuk 
penyambungan 
10. C..162910.010.01 Melaksanakan pekerjaan perakitan komponen 
11. C..162910.011.01 Melakukan proses ikat 
12. C..162910.012.01 Melakukan cetakan pola anyaman (mal) 
13. C..162910.013.01 Melaksanakan anyaman 
14. C..162910.014.01 
Mengamplas barang sesuai tingkat kehalusan 
yang diinginkan 
15. C..162910.015.01 Menyiapkan pekerjaan finishing 
16. C..162910.016.01 
Menyiapkan permukaan komponen/produk 
untuk finishing 
17. C..162910.017.01 
Menyesuaikan warna finishing dengan 
spesifikasi 
18. C..162910.018.01 Mengerjakan finishing dengan teknik oles 
19. C..162910.019.01 Mengerjakan finishing dengan teknik semprot 
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